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Des recherches fréquentes poursuivies dans le domaine de la flore 
de 1' Anatolie nous apportant chaque fois des plantes nouvelles, nous 
devons avouer que notre flore n'est pas encore complètement déter­
minée et qu'il nous reste encore des espèces à trouver. Cependant 
on sait d'ores et déjà que notre flore est très riche en espèces, surtout 
en espèces reliques et endémiques. Voici quelques espèces rares mono­
typiques et endémiques : 
Crenosciaclium siifolium Bo1ss. et HELDR. - Umbelliferae. 
Dorystaechas hastata Bo1ss. et HELDR. - Labiatae. 
Leucocyclus formosus Bo1ss. - Compositae. 
Nephelochloa orientalis Bo1ss. - Graminae. 
Orphanidesia gaultherioides Boiss. et BAL. - Ericaceae. 
Staurophragma anatolicum F1scH. et MEY. - Scrophulariaceae. 
Syrenopsis bornmülleri RECH. - Cruciferae. 
Syrenopsis stylosa }AUB. et SPACH. - Cruciferae. 
Tchihatchewia isatidea Bo1ss. - Cruciferae. 
Thurya capitata Bo1ss. et BAL. - Caryophyllaceae. 
De plus, il nous manque actuellement des documents biogéogra­
phiques et floristiques pour pouvoir fixer lesquelles des plantes rares 
sont en voie de disparition. Cependant, nous pouvons noter une dimi­
nution visible de certaines espèces de valeur plutôt économique, telles 
que Abies bornmülleriana, Pinus nigra, Cedrus libanotica, Quercus sp., 
Orchis sp., Gentiana lutea, etc., et l'État a pris des mesures sérieuses 
pour leur conservation. 
Il a autorisé !'Administration Générale des Forêts (par l'article 25 
de la loi n° 6831) à créer des parcs nationaux dans le but de la pro­
tection des plantes et des animaux rares. 
Il existe actuellement en Turquie trois réserves naturelles : 
1. La forêt de Belgrat (Belgrat ormani). Elle se trouve près 
d'Istanbul sur la rive ouest du Bosphore et couvre une étendue de 
5.000 ha. Elle possède principalement les éléments suivants : Carpinus 
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betulus, Castanea sativa, Pagus orientalis, Platanus orientalis, Quercus 
haas, etc. Elle est protégée depuis 1894 et est la plus ancienne réserve 
de la Turquie. 
2. Le «paradis d'oiseaux» de Manyas (Manyas kus cenneti). 
Il se trouve près du village de Sigirci, sur la rive du lac de Manyas, 
situé au sud de la mer de Marmara. La forêt de saules abrite plus de 
vingt espèces d'oiseaux. Cette région est depuis 1950 sous la protection 
de la Société Turque de Biologie et l'Institut d'Hydrobiologie de 
l'Université d'Istanbul. 
3. Le mont Olympe (Uludag). Montagne de 2.493 m d'altitude 
située près de Bursa, elle est sous la protection de l' Administration 
générale des Forêts. Tenant compte des particularités de la faune et 
de la flore, !'Administration s'efforce d'y fonder un parc national. 
CONCLUSION 
La Turquie étant un pays moins peuplé que certains pays d'Europe 
et sa densité industrielle comparée à ces mêmes pays étant encore 
moindre, il n'existe pas actuellement de danger de disparition pour les 
plantes rares. Cependant l'État et les Sociétés (Société Turque de 
Biologie et Société de la Protection de la Nature) font des efforts 
sérieux dans le domaine de la protection des espèces rares. 
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